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And thus it flowed, Cherry Blossoms and Greenery・・・（PHOTOGRAPH)
藤原 等





ろうか。油彩、板、 144.Ocm×182. 8cmの「牛jであった。 神田日勝さんのフ ォーブ調の大作群
「人と牛」シリーズの1枚であることを知ったのは、彼の死後のことであったO ボクが見た作品














































































































に、 「そして、流れて、 桜と緑は..・H ・－」である。ボクは明日も光を見て写真を撮り続ける。
(2002年6月26日夜明け前の薄明を見つめて 野幌の自宅にて）
使用機材
1 .キャノ ンEOS7.キャノ ン EF24mm -85mmスーム 2.キャノンEOS7. タムロン
SP24mm 135mmズ、ー ム 3.キャノンEOS3.キャノン EFlOOmm 400mmズーム
撮影地（作品順ではない）
1 .美唄市 （東明公園） 2.江別市（浅井学園大学キャンパス） 3.三笠市（北海道の三笠
山） 4.旭川市（春光台公園と旭川・鷹栖イ ンターチェンジ、バイパス付近） 5.鷹栖町
（道道72号旭川幌加内線、北野 江丹別中間地点）
